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Выпускная квалификационная работа представлена на 102 
страницах. Она содержит пять глав, введение, заключение, список 
публикаций студента и список используемой литературы, который 
состоит из 54 источников. Работа содержит 16 рисунков, 25 таблиц. 
Цель работы – анализ эффективности применения технологий 
сбора, подготовки и утилизации попутных нефтяных газов на 
месторождении углеводородов и исследование влияния 
модифицирующих добавок нанопорошков NiS на процесс 
превращения прямогонных бензинов газового конденсата в 
высокооктановые компоненты моторных топлив. 
Методы исследования: изучение каталитических свойств 
катализаторов на каталитической установке проточного типа, 
определение состав исходного сырья и полученных продуктов 
газохроматографическим методом на установке «Хроматэк-Кристалл 
5000.1». 
Результаты: 
1. На основе анализа литературных данных предложена 
оптимальная технологическая схема сбора, подготовки и 
стабилизации легкого углеводородного сырья. 
2. Предложены способы утилизации попутных нефтяных 
газов. 
3. По результатам исследования влияния модифицирующих 
добавок нанопорошков NiS на процесс превращения прямогонных 
бензинов газового конденсата в высокооктановые компоненты 
моторных топлив, катализатор 1% NiS/99% Н-ЦКЕ-Г имеет 
наибольшую каталитическую активность из синтезированных 
катализаторов.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность работы. В настоящее время доходы бюджета 
российской Федерации напрямую зависят от уровня добычи, 
качества подготовки и переработки углеводородных ресурсов – 
нефть, газ, конденсат. Чтобы устойчиво развивать российскую 
экономику, не только связано с внедрением инновационных 
технологий, но и с более рациональным использованием имеющихся 
углеводородных ресурсов.  
Попутный нефтяной газ (ПНГ) является ценным 
углеводородным ресурсом. В России объем извлечения ПНГ 
увеличивается, но доля использования ПНГ колебется в пределах 73-
78% с 2006 года. В 2012 году, по официальным данным, объем 
сжигания ПНГ составляет около 17 млрд. м3 (24%) в России, 
который занимает первый место в мире. В настоящее время 
действует Постановление правительства РФ №1148 от 08.11.2012, 
согласно которому нефтедобывающие компании обязаны платить 
высокие штрафы за сверхнормативное сжигание – свыше 5%-го 
уровня. Поэтому увеличение доли рационального использования 
ПНГ является актуальной задачей. 
Кроме этого слаборазвитая инфраструктура северных 
районов России увеличивает сложности для эффективного и 
максимально выгодного использования добываемого сырья, в 
первую очередь, связанные с большой удалённостью районов 
добычи от пунктов переработки и реализации. Построение 
необходимого инфраструктуры сбора, подготовки и транспортировки 
добываемого нефтяного газа актуально. 
Также в настоящее время крайне остро стоит вопрос качества 
автомобильных бензинов в России. На данный момент на 
большинстве российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
реализуется процесс риформинг, при котором качество получаемых 
бензинов ограничено особенностями процесса и не может 
соответствовать европейским стандартам «Евро-4 и 5». Поэтому 
основное направление развития нефтеперерабатывающей 
промышленности до 2020 года является улучшением качества 
моторных топлив с постепенным приближением их к качеству 
топлив европейского стандарта «Евро-4 и 5». Разработка 
высокоэффективных катализаторов является наиболее актуальной 
задачей для улучшения качества топлив.  
В настоящий момент в больщих городах севера Китая 
страдают от загрязнения воздуха (смог). Одна из главных причин 
возникования смога является применение низкокачественного 
моторного топлив. Таким образом, улучшение качества моторных 
топлив актуально и в Китае.  
Целью данной работы является анализ эффективности 
применения технологий сбора, подготовки и утилизации попутных 
нефтяных газов на месторождении углеводородов и исследование 
влияния модифицирующих добавок нанопорошков NiS на процесс 
превращения прямогонных бензинов газового конденсата в 
высокооктановые компоненты моторных топлив. 
В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 
- изучение технологий сбора, подготовки и стабилизации 
легкого углеводородного сырья и технологий утилизации попутных 
нефтяных газов  
- исследование влияния модифицирующих добавок 
нанопорошков NiS на каталитические свойства 
высококремнеземного цеолита в процессе превращения 
прямогонных бензинов газового конденсата в высокооктановые 
компоненты моторных топлив. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
- оптимальная технологическая схема сбора, подготовки и 
стабилизации легкого углеводородного сырья 
- предложение способов утилизации попутных нефтяных 
газов 
- химическая переработка прямогонного бензина газового 
конденсата в высокооктановые компоненты моторных топлив.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной выпускной квалификационной работе 
проанализировано состояние добычи и использования попутных 
нефтяных газов и в России, и в мире. В России объемы добычи ПНГ 
высокие и их объемы с каждым годом увеличиваются, но доля 
использования ПНГ в настоящее время составляет 73-78%. Поэтому 
увеличение объемов рационального использования ПНГ является 
актуальной задачей. 
В работе описаны технологии сбора, подготовки и 
стабилизации легкого углеводородного сырья на месторождении 
углеводородов, рассмотрены достоинства и недостатки 
технологических схем, на основе анализа предложена оптимальная 
технологическая схема сбора, подготовки и стабилизации легкого 
углеводородного сырья на месторождении углеводородов. 
По утилизации ПНГ предложены четыре способа их 
рационального использования и описаны их достоинства, 
недостатки и области применения: 
- закачка отбензиненного газа в пласт для поддержания 
пластового давления (сайклинг-процесс); 
- выработка тепла и электроэнергии (газогенераторные 
установки); 
- компремирование ПНГ в сжиженный ПНГ и использование 
в качестве автомобильного моторного топлива; 
- химическая переработка (конверсия конденсата в 
высокооктановые бензины). 
Применение данной технологии химической переработки 
конденсата на цеолитсодержащих катализаторах позволяет получать 
качественные высокооктановые автомобильные бензины марок 
Евро-4, 5 и 6. Следует отметить, что реализация данного проекта в 
слаборазвитых северных районах России добычи углеводородного 
сырья, может полностью решить проблему обеспечения этих 
регионов качественным моторным топливом. 
 
